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PT. Datascrip selaku distributor tunggal Canon untuk Indonesia telah 
memperkenalkan serangkaian kamera saku zoom yang termasuk dalam seri 
PowerShot. Kamera-kamera baru ini terdiri atas empat varian, yaitu PowerShot 
SX170 HS, SX610 HS, SX530 HS, dan SX410 IS. Canon mengunggulkan 
kemampuan zoom dari empat kamera saku ini. “kamera-kamera ini sangat tepat 
untuk Anda yang hobi jalan-jalan dan suka mengabadikan objek jarak jauh,” terang 
Merry Harun, Canon Division Director PT. Datascrip. 
Keempat varian kamera saku ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 
memberikan rentang zoom. PowerShot SX710 HS dan SX610 HS memberikan 
rentang optical zoom hingga 18x atau setara 24-450mm. Sedangkan SX530HS 
sanggup memberikan rentang optical zoom hingga 50x (setara 24-1200mm), dan 
SX410 IS menawarkan optical zoom hingga 40x dan image stabilizer. Image 
stabilizer ini membantu membidik objek yang jauh dengan meminimalisir 
guncangan sehingag gambar tetap tajam meski Anda membidiknya dengan hanya 
disangga tangan. Setiap kamera ini juga dilengkapi teknologi ZoomPlus dari 
Canon yang dapat menggandakan kemampuan zoom. 
Untuk spesifikasi lainnya, Canon menyematkan prosesor Canon DIGIC 4+ untuk 
masing-masing kamera serta sensor CMOS 1/2,3 inci resolusi 20MP dna 16MP, 
kecuali PowerShot SX410 IS yang menggunakan sensor CCD 20MP. Fitur lainnya 
yang sudah menjadi kewajiban setiap kamera saku model sekarang adalah Wi-Fi 
dan NFC yang juga tersedia pada kamera saku zoom ini kecuali seri SX410 IS. 
PowerShot SX710HS tersedia dalam warna hitam dan merah, dibanderol seharga 
Rp3.875.000. SX610 HS tersedia dalam warna hitam dan putih dan dibanderol 
seharga Rp2.900.000. Model SX530 HS dipasarkan seharga Rp3.795.000. 
Sedangkan PowerShot SX410 IS dijual seharga Rp2.600.000 
Selain seri PowerShot Zoom, Canon juga memperkenalkan dua kamera saku di seri 
Ixus, yaitu Canon Ixus 170, serta Canon Ixus 160. Dengan bodi yang lebih kompak 
dibandingkan seri zoom, kedua kamera saku ini juga dilengkapi image stabilizer 
dan teknologi ZoomPlus. 
 
